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В борьбе за великий, могучий, прекрасный… 
 
Тамара САВЧЕНКО 
 
...Мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово... 
А. Ахматова 
Обсуждению актуальных проблем, связанных с современным 
состоянием русского языка, был посвящён прошедший недавно в 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке «круглый 
стол». На заседание пришли все те, кто не может равнодушно оставаться в 
стороне, наблюдая, как родной язык постепенно захламляется матерным 
словом, как исконно русскую речь вытесняет столь непонятная и чуждая 
большинству иноязычная лексика. В числе приглашённых были 
представители управления образования администрации Белгорода, БелГУ, 
Белгородского государственного института культуры, Региональной 
общественной организации «Радуница» и многие другие. 
Вопросы, обсуждаемые на встрече, касались также и восприятия 
классики, чтению которой современный школьник уделяет всё меньше и 
меньше времени. Выступившая перед собравшимися учительница русского 
языка и литературы школы № 45 М.В. Суслова привела для большей 
убедительности результаты опроса своих учеников Оказалось, что по 
сравнению с гимназистами начала XX века, которые посвящали чтению три-
четыре часа в день, нынешние школьники в лучшем случае тратят на это 
около часа. Кроме того, произошли существенные изменения в умозрении 
молодых людей. Наташа Ростова и Татьяна Ларина уже не являются для них 
идеалами, и учителям приходится прилагать огромные усилия, чтобы 
объяснить старшеклассникам смысл прекрасных женских образов, созданных 
классиками русской литературы. 
В ходе «круглого стола» высказывались самые разные мнения о 
состоянии нашего языка на современном этапе. Большинство из них были 
далеко не оптимистичными. Например, председатель фонда «Единство 
Белоруссии, России и Украины» А. И. Стовпец заявил, что социальная угроза 
языку - горькая реальность, и если его носители будут умирать такими 
темпами, как сейчас, то уже через полтора века наш «могучий и прекрасный» 
будет вытеснен латинским. 
Но когда в исполнении великолепного чтеца, заслуженного артиста РФ 
Н. Глаголина прозвучали бессмертные строки Пушкина, наверное, каждый из 
присутствующих задумался: нет, хоронить русский язык рановато. Пока 
остались неравнодушные к его красоте люди, пока они будут бороться за его 
чистоту, значение родного языка не будет принижаться. 
 
  
